



ˇ¸ÀÒ¯˘˝˛ˆ˛ `À¸À˝ÑÀ ˙À 2000 .ˆ
´àºåíòŁíà ÞðŁŒ
—åçþìå
´ æòàòüå àíàºŁçŁðóþòæÿ äàííßå î ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁÿı (ˇ¨¨) íà
äółó íàæåºåíŁÿ â ªðóïïå åâðîïåØæŒŁı æòðàí æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ çà ïåðŁîä æ
1990 ª. ïî 2000 ª. ˜åºàåòæÿ âßâîä î òîì, ÷òî æòðàíß, ÿâºÿþøŁåæÿ ºŁäåðàìŁ ïî ïðŁ-
âºå÷åíŁþ ˇ¨¨, äåìîíæòðŁðóþò íàŁÆîºüłŁå òåìïß ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðîæòà. ÒàŒæå
â æòàòüå îÆæóæäàþòæÿ ïðîÆºåìß æòàòŁæòŁŒŁ ïºàòåæíîªî Æàºàíæà ` åºàðóæŁ. ˇ îŒàçà-
íî, ÷òî íåòî÷íîå Łæ÷ŁæºåíŁå îÆœåìîâ ˇ¨¨ â ýŒîíîìŁŒó `åºàðóæŁ çà 19971999 ªª.
ïðŁâåºî Œ ŁæŒàæåíŁþ äŁíàìŁŒŁ ïîŒàçàòåºåØ âíåłíåØ òîðªîâºŁ Ł íåâåðíßì âßâî-
äàì îòíîæŁòåºüíî ìåæòà, çàíŁìàåìîªî `åºàðóæüþ æðåäŁ æòðàí æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíî-
ìŁŒîØ ïî æîâîŒóïíîìó ïðŁâºå÷åíŁþ ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ â 2000 ª.
´î âíåłíåòîðªîâîØ ïîºŁòŁŒå æòðàí ïåðåıîäíßı ýŒîíîìŁŒ íà ïóòŁ äâŁæå-
íŁÿ Œ ðßíŒó ìîæíî âßäåºŁòü äâà æòðóŒòóðíî ðàçºŁ÷íßı òŁïà ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı
ïðåîÆðàçîâàíŁØ, æâÿçàííßı ïðåæäå âæåªî æ ðàçºŁ÷ŁÿìŁ â ïðîöåææå ïðŁâºå÷å-
íŁÿ ŁíâåæòŁöŁØ Ł Łı ïîæºåäóþøŁì âºŁÿíŁåì íà æŒîðîæòü Ł äŁíàìŁŒó ýŒîíî-
ìŁ÷åæŒîªî ðîæòà. ÓæïåłíßØ îïßò æòðàí æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ æâŁäåòåºü-
æòâóåò î òîì, ÷òî ÷åì Æîºüłå ýòŁ æòðàíß æìîªºŁ ïðŁâºå÷ü Łíîæòðàííßı Łíâåæ-
òŁöŁØ äºÿ æòðóŒòóðíîØ ïåðåæòðîØŒŁ ýŒîíîìŁŒŁ Ł ìîäåðíŁçàöŁŁ ïðîŁçâîäæòâà,
òåì çàìåòíåå Ł æóøåæòâåííåå ÆßºŁ äîæòŁæåíŁÿ íà ïóòŁ ïðîäâŁæåíŁÿ Œ ðßíŒó.
˛æîÆóþ ðîºü â ïðîöåææå âíåłíåªî ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ ýŒîíîìŁŒŁ Łªðàþò
ïðÿìßå Łíîæòðàííßå ŁíâåæòŁöŁŁ (ˇ¨¨). Ñòðàíß æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ
Łæïßòßâàþò ïîòðåÆíîæòü â çíà÷Łòåºüíßı âºîæåíŁÿı â îæíîâíîØ ŒàïŁòàº ïðŁ
íåäîæòàòî÷íîæòŁ âíóòðåííŁı æÆåðåæåíŁØ. ´  ýòŁı óæºîâŁÿı ïðÿìßå Łíîæòðàí-
íßå ŁíâåæòŁöŁŁ æºóæàò äîïîºíåíŁåì Œ âíóòðåííŁì æÆåðåæåíŁÿì Ł ó÷àæòâó-
þò â îÆøŁı ŒàïŁòàºîâºîæåíŁÿı â ýŒîíîìŁŒó, íåïîæðåäæòâåííî íå âßçßâàÿ
óâåºŁ÷åíŁÿ âíåłíåªî ªîæóäàðæòâåííîªî äîºªà Ł îòòîŒà Æþäæåòíßı æðåäæòâ.
ˇðŁ ýòîì ˇ¨¨ îÆß÷íî íåæóò æ æîÆîØ ïåðåäîâßå òåıíîºîªŁŁ, à òàŒæå îÆåæïå-
÷Łâàþò äîæòóï Œ ýŒæïîðòíßì ðßíŒàì æ ïîæºåäóþøåØ ðåàºŁçàöŁåØ íà íŁı ïðî-
ŁçâåäåííîØ ïðîäóŒöŁŁ. ˚ðîìå òîªî, ŒàŒ ïîŒàçßâàåò îïßò, ˇ¨¨, îæóøåæòâºÿ-
åìßå ìåíåäæåðàìŁ ìŁðîâîªî óðîâíÿ, ÿâºÿþòæÿ ïðŁÆßºüíßìŁ äºÿ âæåı æòî-
ðîí, äàæå â óæºîâŁÿı íåðàçâŁòîæòŁ ìåæòíîªî ïðåäïðŁíŁìàòåºüæòâà.
˛ ïîºüçå ˇ¨¨ äºÿ æòðàí æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ íàïŁæàíî òàŒ ìíîªî,
÷òî âæå æŒîºü-íŁÆóäü íîâîå â ýòîØ îÆºàæòŁ óæå âßäóìàòü òðóäíî  íàäî âîï-
ºîøàòü óæïåłíßØ îïßò â æŁçíü. ¨ç ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îïßòà ïîæºåäíŁı äåæÿòŁ
ºåò òðàíæôîðìàöŁîííßı ðåôîðì äºÿ ŁææºåäîâàòåºåØ Ł ïðàŒòŁŒóþøŁı ýŒî-
íîìŁæòîâ, Æåçóæºîâíî, âæåªäà Łíòåðåæíß ŒîíŒðåòíßå ðåçóºüòàòß ïîâåäåíŁÿ
æòðàí-ó÷àæòíŁö ïåðåıîäíîªî ïðîöåææà, ðàæïîºîæåíŁÿ íà ïåðåıîäíîØ äŁæòàí-
öŁŁ ŒàŒ ºŁäåðîâ, òàŒ Ł àóòæàØäåðîâ ïðîöåææà. ´ öåºîì, æ ó÷åòîì ïîæºåäíŁı
äàííßı çà 2000 ªîä, òàÆºŁöà Łòîªîâ ïðŁâºå÷åíŁÿ ˇ¨¨ çà ïîæºåäíåå äåæÿòŁ-
' ¨íæòŁòóò ïðŁâàòŁçàöŁŁ Ł ìåíåäæìåíòà, 2001
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ºåòŁå ÕÕ âåŒà ïî ªðóïïå æòðàí æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ âßªºÿäŁò æºåäóþ-
øŁì îÆðàçîì.
ÒàÆºŁöà 1
ˇ¨¨ â æòðàíàı æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ
¨æòî÷íŁŒ: International Financial Statistics, Balance of Payments, October 2001
´ æïŁæŒå äåæÿòŁ íàŁÆîºåå ÆºŁçŒŁı `åºàðóæŁ æòðàí Æßâłåªî æîöºàªåðÿ Æå-
çóæºîâíßì ºŁäåðîì ïî ïðŁâºå÷åíŁþ ˇ¨¨ ÿâºÿåòæÿ ˇîºüłà, Œîòîðàÿ ïîºó-
÷Łºà ïî÷òŁ òðåòü ïðŁâºå÷åííßı çà 19902000 ªª. ŁíâåæòŁöŁØ (îÆøŁØ îÆœåì
ïðŁâºå÷åíŁÿ äºÿ äåæÿòŁ óŒàçàííßı æòðàí æîæòàâŁº 120 ìºðä äîºº.). ˙àòåì â
òðîØŒó ºŁäåðîâ âıîäÿò òàŒæå ×åıŁÿ Ł ´ åíªðŁÿ, Łçâåæòíßå æâîŁìŁ óæïåıàìŁ â
îÆºàæòŁ ðßíî÷íßı ðåôîðì Ł òðàíæôîðìàöŁŁ ýŒîíîìŁŒ. ˝à äîºþ òðîØŒŁ ºŁ-
äåðîâ ïðŁıîäŁòæÿ ïî÷òŁ 70% îÆœåìà ïðŁâºå÷åííßı ïðÿìßı ŁíâåæòŁöŁØ. «ˇî-
÷åòíîå» ïîæºåäíåå ìåæòî â æïŁæŒå  çà `åºàðóæüþ, â ýŒîíîìŁŒó ŒîòîðîØ çà
äåæÿòü ºåò ðåôîðì, æîªºàæíî æòàòŁæòŁŒå, ïîæòóïŁºî 1237 ìºí ïðÿìßı Łíâåæ-
òŁöŁØ Łç-çà ªðàíŁöß.
¨æòî÷íŁŒ: International Financial Statistics, Balance of Payments, October 2001 ˛Æøàÿ òàÆºŁ÷Œà
—Łæ. 1. ˚óìóºÿòŁâíßØ îÆœåì ïðŁâºå÷åíŁÿ ˇ¨¨ â 19902000 ªª.
˛Æß÷íî îÆœåìß ïðŁâºå÷åííßı ŁíâåæòŁöŁØ ïðŁíÿòî æîîòíîæŁòü æ ŒîºŁ-
÷åæòâîì íàæåºåíŁÿ æòðàíß-ïîºó÷àòåºÿ, ÷òîÆß Łìåòü íåŒŁØ óæðåäíåííßØ ïî-
Œàçàòåºü, ıàðàŒòåðŁçóþøŁØ ŁíâåæòŁöŁîííßØ ïîòåíöŁàº ýŒîíîìŁŒŁ â æîïîæ-
˛ÆøŁØ îÆœåì ˇ¨¨


























ˇîºüłà ×åıŁÿ ´åíªðŁÿ —îææŁÿ ˚àçàıæòàí ÓŒðàŁíà ¸àòâŁÿ ¸Łòâà ÝæòîíŁÿ `åºàðóæü
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òàâºåíŁŁ æ îæíîâíßì ôàŒòîðîì ïðîŁçâîäæòâà. ˙äåæü, ïîŒà åøå íå çàªºÿäßâàÿ
â æòàòŁæòŁŒó, ïîŒºîííŁŒŁ òåìß ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ ïîìíÿò, ÷òî
âïºîòü äî 1999 ªîäà ÓŒðàŁíà îïåðåæàºà `åºàðóæü, ıîòÿ Ł æ íåÆîºüłŁì îòðß-
âîì, ïîæºå ÷åªî â 1999 ªîäó çà æ÷åò ðàæłŁðåíŁÿ ŁíâåæòŁðîâàíŁÿ ªàçîïðîâîäà
«ßìàº-¯âðîïà» ` åºàðóæü «îÆîłºà» ÓŒðàŁíó, çàíÿâ ïðåäïîæºåäíåå ìåæòî â óŒà-
çàííîì æïŁæŒå 10 æòðàí. ˜àííàÿ æŁòóàöŁÿ íàłºà îòðàæåíŁå, íàïðŁìåð, â íŁ-
æåïðŁâåäåííßı òàÆºŁöàı äŁíàìŁŒŁ ïðŁâºå÷åíŁÿ ˇ¨¨ Ł ŁçìåíåíŁÿ òîðªî-
âîªî Æàºàíæà ` åºàðóæŁ çà 19951999 ªîäß, îïóÆºŁŒîâàííßı â óâàæàåìîì æóð-
íàºå1, Łçäàâàåìîì ˝àöŁîíàºüíßì ÆàíŒîì —`.
ÒàÆºŁöà 2
`åºàðóæü Ł ÓŒðàŁíà: îòäåºÆíßå ïîŒàçàòåºŁ
¨æòî÷íŁŒ: International Financial Statistics, Balance of Payments, August 2000 ˜ åæÿòŒà ïî ˇ¨¨
˚àçàºîæü Æß, äºÿ óòî÷íåíŁÿ ðåçóºüòàòà íåîÆıîäŁìî ºŁłü äîÆàâŁòü Œîºîí-
Œó äàííßı çà 2000 ªîä Ł ïîºó÷Łòü îÆíîâºåííßØ ðåçóºüòàò, î Œà÷åæòâå Œîòîðî-
ªî ìß, ïî æîîÆøåíŁÿì ïðåææß Ł ýŒîíîìŁ÷åæŒŁì îÆçîðàì, óæå ŁìåºŁ íåŒîòî-
ðîå ïðåäæòàâºåíŁå. ˝àïðŁìåð, ïðîıîæäåíŁå äŁæòàíöŁŁ 2000 ªîäà ªîâîðŁºî î
òîì, ÷òî ÓŒðàŁíà, â îòºŁ÷Łå îò `åºàðóæŁ, îïåðåæàþøŁìŁ òåìïàìŁ ïðŁâºåŒà-
åò ïðÿìßå ŁíâåæòŁöŁŁ, ÷òî âïîºíå ìîªºî æïîæîÆæòâîâàòü ïðîäâŁæåíŁþ ââåðı
ïî æïŁæŒó Ł âîçâðàøåíŁþ íà òðàäŁöŁîííîå ïðåäïîæºåäíåå ìåæòî ïåðåä `åºà-
ðóæüþ. ´ îÆøåì, Łíòåðåæ «ïðîôåææŁîíàºîâ Ł çíàòîŒîâ ïðîöåææà» Æßº ïðŁŒî-
âàí Œ ýòîØ æâîåîÆðàçíîØ äŁæòàíöŁŁ, ðåçóºüòàòß ïðîıîæäåíŁÿ ŒîòîðîØ Æßºî
ðåłåíî îÆæóäŁòü íà î÷åðåäíîØ ìåæäóíàðîäíîØ ŒîíôåðåíöŁŁ ïî ïðŁâºå÷å-
íŁþ Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ íà óŒðàŁíæŒîØ òåððŁòîðŁŁ. ¨  ïðåäæòàâüòå æåÆå
óäŁâºåíŁå àâòîðà äàííîØ çàìåòŒŁ, Œîªäà ïðîæòîå æóììŁðîâàíŁå öŁôð äàºî
æàìßå íåâåðîÿòíßå ðåçóºüòàòß. À Łìåííî
´ßÿæíŁºîæü, ÷òî æîªºàæíî æòàòŁæòŁŒå 2000 ªîäà ÓŒðàŁíà âæåªäà Ł Æåçíà-
äåæíî çàíŁìàºà ïîæºåäíåå ìåæòî â æïŁæŒå-10 (à ŒàŒ æå íàłà ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ
1 «`àíŒîâæŒŁØ âåæòíŁŒ». Àïðåºü, 2001. Ñ. 2226.
`åºàðóæü 1995 1996 1997 1998 1999
ÒîðªîâßØ Æàºàíæ (ìºðä äîºº.) – – – – –
ˇðÿìßå Łíîæòðàííßå ŁíâåæòŁöŁŁ:
– ïðŁâºå÷åíî çà ªîä, ìºðä äîºº. 0,015 0,073 0,200 0,144 0,225
– ïðŁâºå÷åíŁå íà äółó íàæåºåíŁÿ, äîºº. 1 7 20 14 22
– çàïàæ íà Œîíåö ïåðŁîäà, ìºðä äîºº. 0,043 0,115 0,315 0,459 0,684
– âæåªî ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ, äîºº. 4 11 31 45 67
¨íäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí (%) 709,3 10,25 63,9 72,9 293,7
˝àæåºåíŁå, ìºí ÷åº. 10,28 10,25 10,22 10,19 10,16
ÓŒðàŁíà 1995 1996 1997 1998 1999
ÒîðªîâßØ Æàºàíæ (ìºðä äîºº.) – – – – –
ˇðÿìßå Łíîæòðàííßå ŁíâåæòŁöŁŁ:
– ïðŁâºå÷åíî çà ªîä, ìºðä äîºº. 0,267 0,521 0,623 0,743 0,496
– ïðŁâºå÷åíŁå íà äółó íàæåºåíŁÿ, äîºº. 5 10 12 15 10
– çàïàæ íà Œîíåö ïåðŁîäà, ìºðä äîºº. 0,426 0,947 1,570 2,313 2,809
– âæåªî ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ, äîºº. 8 18 31 46 55
¨íäåŒæ ïîòðåÆŁòåºüæŒŁı öåí (%) 376,7 80,3 15,9 … 9,9
˝àæåºåíŁå, ìºí ÷åº. 51,73 51,33 50,89 50,50 50,66
´àºåíòŁíà Þ—¨˚ ˇ—ßÌÛ¯ ¨˝˛ÑÒ—À˝˝Û¯ ¨˝´¯ÑÒ¨Ö¨¨ ¨ ÑÒÀÒ¨ÑÒ¨˚À ˇ¸ÀÒ¯˘˝˛ˆ˛...
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ïàìÿòü?), òîªäà ŒàŒ `åºàðóæü ïî îÆœåìàì ïðŁâºå÷åíŁÿ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı
ŁíâåæòŁöŁØ íà äółó íàæåºåíŁÿ âïºîòíóþ ïðŁÆºŁçŁºàæü Œ —îææŁŁ. ˚àŒ æºåäî-
âàºî Łç æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı òàÆºŁö, äîÆàâü ìß âæåì ìŁðîì æ Œàæäîªî åøå ïî 7
äîººàðîâ (òîæå ìíå äåíüªŁ äºÿ æºàâß!), òàŒ Ł ïåðåªíàºŁ Æß ìàòółŒó —îææŁþ
ïî îÆœåìàì ïðŁâºå÷åíŁÿ ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ. —àíüłå æŒàçàºŁ Æß, òàŒ Ł
æóÆÆîòíŁŒ îðªàíŁçîâàºŁ Æß, Ł äåíüªŁ ïåðå÷ŁæºŁºŁ Æß, Ł æîÆßòŁå îòìåòŁºŁ
Æß, ïî÷Łøå äîæŁíîŒ Æßº Æß ïîâîä
¨æòî÷íŁŒ: International Financial Statistics, Balance of Payments, October 2001
—Łæ. 2. ˛Æœåì ïðŁâºå÷åíŁÿ ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ â 19902000 ªª.
´æå-òàŒŁ ŒàŒ ìíîªî ìîæåò æäåºàòü æòàòŁæòŁŒà â îÆºàæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ, ŒàŒ
ªîâîðŁº åøå îˆªîºü, «ŁìåíŁí æåðäöà». ˛äíî ïºîıî  ïîçäíî çàìåòŁºŁ ýòîò
íàæòîÿøŁØ ŁíâåæòŁöŁîííßØ Æóì 19961999 ªîäîâ, ŒîòîðßØ îÆîçíà÷Łº æåÆÿ
ºŁłü íà æòðàíŁöàı ïºàòåæíîªî Æàºàíæà `åºàðóæŁ çà 2000 ªîä Ł æòàº äîæòóï-
íßì ïîºüçîâàòåºÿì ºŁłü â íà÷àºå àïðåºÿ 2001 ªîäà. ˚ àŒàÿ æàºîæòü, ÷òî òîºü-
Œî âåæíîØ 2001 ªîäà ìß óçíàºŁ, ÷òî ïðÿìßå ŁíîæòðàííßØ ŁíâåæòŁöŁŁ ðåçŒî
ïåðåæìîòðåºŁ æâîå ïðîłºîå çà 19961999 ªîäß, â ðåçóºüòàòå ÷åªî ýŒîíîìŁŒà
`åºàðóæŁ ïîºó÷Łºà æòàòŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäàðîŒ â âŁäå äîïîºíŁòåºüíî ïðŁâºå-
÷åííßı 457 ìŁººŁîíîâ äîººàðîâ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ!!! ¨ ýòî
ðàäîæòíîå æîÆßòŁå òŁıî ïîÿâŁºîæü â òàÆºŁöàı ïºàòåæíîªî Æàºàíæà ˝àöŁî-
íàºüíîªî ÆàíŒà çà 2000 ªîä Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî æºîâåæíßı ŒîììåíòàðŁåâ. ˚ àŒ Æóä-
òî ÷óæîå óŒðàºŁ, Ł ïîâîäà íåò ïîðàäîâàòüæÿ. À ŒàŒ âæå-òàŒŁ ıî÷åòæÿ Œ «Łìå-
íàì æåðäöà» äîïîºíŁòåºüíî Ł ŒîììåíòàðŁåâ ïðîôåææŁîíàºîâ!
ÒàÆºŁöà 3
ˇðŁâºå÷åíŁå ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ â ýŒîíîìŁŒó `åºàðóæŁ












´åíªðŁÿ ×åıŁÿ ÝæòîíŁÿ ¸àòâŁÿ ˇîºüłà ¸Łòâà ˚àçàıæòàí —îææŁÿ `åºàðóæü ÓŒðàŁíà
(ìºí äîºº.)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 1993–2000
ˇðÿìßå ŁíâåæòŁöŁŁ Łç
äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ
14,7 19,3 72,8 68,6 44,6 36,9 285,0
ˇðÿìßå ŁíâåæòŁöŁŁ Łç —Ô
(ª/ï "ßìàº-¯âðîïà")
0,0 85,2 278,8 134,6 399,4 53,1 951,1
– (óäåºüíßØ âåæ â îÆøåì
îÆœåìå ŁíâåæòŁöŁØ)
0,0% 81,5% 79,3% 66,2% 90,0% 59,0% 76,9%
´Ñ¯ˆ˛ 14,7 104,5 351,6 203,2 444,0 90,0 1236,1
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˝î, `îª æ íŁì, æ ïðàçäíŁŒîì, à ÷òî äåºàòü æ óŒðàŁíæŒŁìŁ ŒîººåªàìŁ, Œîòî-
ðßå çàäàþò æîîòâåòæòâóþøŁå âîïðîæß?.. ¸Ł÷íî àâòîð äàííîØ çàìåòŒŁ ìîæåò
îòâåòŁòü ºŁłü æºåäóþøåå.
Ñîªºàæíî ïîæºåäíŁì äàííßì æòàòŁæòŁŒŁ ïºàòåæíîªî Æàºàíæà çà 2000 ªîä,
â ýŒîíîìŁŒó ` åºàðóæŁ çà ïåðŁîä 19932000 ªîäîâ ïîæòóïŁºî 1236,1 ìºí äîºº.
ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ, Łç íŁı 951,1 ìºí äîºº., ŁºŁ 77%, æîæòàâŁ-
ºŁ ŁíâåæòŁöŁŁ íà æòðîŁòåºüæòâî ªàçîïðîâîäà «ßìàº-¯âðîïà». ˛ æòàºüíßå Łí-
âåæòŁöŁŁ â ðàçìåðå 285 ìºí äîºº. ïîæòóïŁºŁ Łç æòðàí âíå Ñ˝ˆ (òàŒ íàçßâàå-
ìîå äàºüíåå çàðóÆåæüå). ˇîæŒîºüŒó Łìåííî òàŒîªî Œà÷åæòâà ŁíâåæòŁöŁŁ ðàæ-
æìàòðŁâàþòæÿ ïºàòåæíßì Æàºàíæîì ÓŒðàŁíß Ł äðóªŁı æòðàí (ŒàŒ ïðàâŁºî,
ïºàòåæíßå Æàºàíæß æòðàí Æßâłåªî ÑÑÑ— âîîÆøå íå ôŁŒæŁðóþò ïðÿìßı Łí-
âåæòŁöŁØ æòðàí Ñ˝ ,ˆ ïîæŒîºüŒó â ïðàâîâîì àæïåŒòå îíŁ äàæå íå æ÷Łòàþòæÿ
ïîºíîöåííî ŁíîæòðàííßìŁ), òî â ðåçóºüòàòå ïîºó÷àåòæÿ æºåäóþøàÿ Łòîªîâàÿ
òàÆºŁöà.
ÒàÆºŁöà 4
ˇðÿìßå Łíîæòðàííßå ŁíâåæòŁöŁŁ â æòðàíàı æ ïåðåıîäíîØ ýŒîíîìŁŒîØ
¨æòî÷íŁŒ: International Financial Statistics, Balance of Payments, October 2001
ˇåðâßå ìåæòà ïî îÆœåìàì ŁíâåæòŁöŁØ íà äółó íàæåºåíŁÿ çàíŁìàþò ´åí-
ªðŁÿ Ł ×åıŁÿ (æîîòâåòæòâåííî 2103 Ł 2085 äîºº. ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ).
˙àòåì Łäóò ÆºŁæàØłŁå æîæåäŁ ` åºàðóæŁ  ÝæòîíŁÿ (1628 äîºº.), ¸ àòâŁÿ (1022
äîº.), ˇîºüłà (1019 äîºº.), ¸Łòâà (659 äîºº.). ˜îæòàòî÷íî ŒðåïŒóþ ïîçŁöŁþ
Łìååò ˚ àçàıæòàí, ŒîòîðßØ ïðŁâºåŒ â æâîþ ýŒîíîìŁŒó 458 äîºº. ˇ ¨¨ íà äółó
íàæåºåíŁÿ. ˙àìßŒàåò æïŁæîŒ òðîØŒà æºàâÿíæŒŁı æòðàí  —îææŁÿ (129 äîºº.),
`åºàðóæü (123 äîºº. æ ó÷åòîì ªàçîïðîâîäà «ßìàº-¯âðîïà») Ł ÓŒðàŁíà (69 äîºº.
ˇ¨¨ íà äółó íàæåºåíŁÿ). ¯æºŁ â ðåçóºüòàòå `åºàðóæŁ îæòàâŁòü òîºüŒî Łíâå-
æòŁöŁŁ Łç äàºüíåªî çàðóÆåæüÿ, òî ïîºó÷Łì ºŁłü 28 äîººàðîâ íà äółó íàæåºå-
íŁÿ (â 2,5 ðàçà ìåíüłå, ÷åì â ÓŒðàŁíå) Ł Æåçíàäåæíî ïîæºåäíåå ìåæòî â æïŁæŒå.
Òóò, ïðàâäà, äºÿ ïîºíîâåæíîæòŁ îÆœåìà Ł łŁðîòß ªîðŁçîíòà æðàâíåíŁÿ ìîæ-
íî äîïîºíŁòü æïŁæîŒ Ł âæïîìíŁòü îÆ îæòàâłŁıæÿ æòðàíàı Ñ˝ ,ˆ íå ó÷òåííßı â
æïŁæŒå. ÒàŒ, íàïðŁìåð, ÀçåðÆàØäæàí çà ïîæºåäíŁå łåæòü ºåò (19952000 ªª.)
ïðŁâºåŒ ˇ¨¨ â ðàçìåðå 749 äîºº. íà äółó íàæåºåíŁÿ, ÀðìåíŁÿ  íå ìåíåå 115
 ˛Æœåì ˇ¨¨ 1990–2000, 
ìºðä äîºº. 
˝àæåºåíŁå, ìºí ÷åº. 
(2000 ª.) 
ˇ¨¨ íà äółó 
íàæåºåíŁÿ, äîºº. 
´åíªðŁÿ 21,075 10,02 2103 
×åıŁÿ 21,417 10,02 2103 
ÝæòîíŁÿ 2,262 1,39 1628 
¸àòâŁÿ 2,483 2,43 1022 
ˇîºüłà 39,348 38,61 1019 
¸Łòâà 2,432 3,69 659 
˚àçàıæòàí 7,410 16,17 458 
—îææŁÿ 18,933 147,20 129 
`åºàðóæü 1,237 10,09 123 
â ò. ÷. Æåç ª/ï «ßìàº-¯âðîïà» 28 
ÓŒðàŁíà 3,404 49,57 69 
¨òîªî 120,0 289,4 415 
´àºåíòŁíà Þ—¨˚ ˇ—ßÌÛ¯ ¨˝˛ÑÒ—À˝˝Û¯ ¨˝´¯ÑÒ¨Ö¨¨ ¨ ÑÒÀÒ¨ÑÒ¨˚À ˇ¸ÀÒ¯˘˝˛ˆ˛...
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äîºº. (äàííßå 2000 ªîäà íåŁçâåæòíß), ˚ ßðªßçæòàí  íå ìåíåå 76 äîºº. (Æåç äàí-
íßı 2000 ªîäà), Ìîºäîâà  66 äîºº. (Æåç äàííßı 2000 ªîäà). ˜àºåå, Œîíå÷íî,
ìîæíî âæïîìíŁòü Ł íàŁÆîºåå ÆºŁçŒŁå íàì ïî ŁíòåªðàöŁîííßì òóæîâŒàì æòðà-
íß ¯âðÀçÝÑà  ÆßâłŁØ ÒàìîæåííßØ æîþç «ïÿòŁ», Œóäà, Œðîìå ïîŁìåíîâàí-
íßı âßłå —îææŁŁ, `åºàðóæŁ Ł ˚àçàıæòàíà, âıîäÿò òàŒæå ÒóðŒìåíŁæòàí Ł Òàä-
æŁŒŁæòàí. ˝î Ł çäåæü æðàâíåíŁå æ äâóìÿ ïîæºåäíŁìŁ æòðàíàìŁ ÿâíî íå ïðŁÆà-
âŁò äîïîºíŁòåºüíîªî ïîçŁòŁâà, ïîæŒîºüŒó ïîºîæåíŁå `åºàðóæŁ â îÆºàæòŁ
Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ ıóæå âæåı æòðàí Ñ˝ ,ˆ Œðîìå òåı, ªäå Łäóò ŁºŁ æîâæåì
íåäàâíî åøå łºŁ âîåííßå äåØæòâŁÿ. ´  öåºîì ïðŁâåäåííßå öŁôðß Ł Łı æðàâíå-
íŁå æ äàííßìŁ ïî `åºàðóæŁ îÆîçíà÷àþò äîæòàòî÷íî îøóòŁìóþ äŁæòàíöŁþ îò-
æòàâàíŁÿ íàłåØ æòðàíß â ôîðìŁðîâàíŁŁ ŁíâåæòŁöŁîííîªî ôóíäàìåíòà ðßíî÷-
íßı ðåôîðì, æâŁäåòåºüæòâóÿ î òîì, ÷òî íåŒîªäà ïåðåäîâàÿ â æîæòàâå ÑÑÑ— ýŒî-
íîìŁŒà æóøåæòâåííî æäàºà ïîçŁöŁŁ æâîŁì ìåíåå óæïåłíßì æîæåäÿì Ł äî æŁı
ïîð æŁâåò ŁäåàºàìŁ ïðîłºîªî, ïðîäîºæàÿ îòæòàâàòü îò æîâðåìåííîæòŁ.
˝î âåðíåìæÿ Œ ÆåºîðóææŒîìó ïºàòåæíîìó Æàºàíæó Ł ŒîððåŒòŁðîâŒå æòà-
òŁæòŁŒŁ ïî äŁíàìŁŒå ïðŁâºå÷åíŁÿ ïðÿìßı Łíîæòðàííßı ŁíâåæòŁöŁØ â ýŒî-
íîìŁŒó ` åºàðóæŁ. ´  öåºîì ŒàðòŁíà âßªºÿäŁò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ˝ à÷Łíàÿ æ
1996 ïî 1999 ªîäß ÆßºŁ óâåºŁ÷åíß îÆœåìß ðîææŁØæŒŁı ïðÿìßı ŁíâåæòŁöŁØ
â æòðîŁòåºüæòâî ªàçîïðîâîäà «ßìàº-¯âðîïà». ´ ðåçóºüòàòå îÆœåìß Æåºîðóæ-
æŒŁı ˇ¨¨ âîçðîæºŁ (ïî îòíîłåíŁþ Œ îòðàæåííßì â ïºàòåæíîì Æàºàíæå `å-
ºàðóæŁ 1999 ªîäà) æîîòâåòæòâåííî ïî ªîäàì ïåðŁîäà íà 44%, 76%, 36% Ł 97%,
÷òî æîæòàâŁºî â àÆæîºþòíßı öŁôðàı ïî ªîäàì ïåðŁîäà æîîòâåòæòâåííî 32, 152,
54 Ł 219 ìºí äîºº. (æì. ªðàôŁŒ æòàòŁæòŁ÷åæŒŁı ŁçìåíåíŁØ).
¨æòî÷íŁŒ: ˇºàòåæíßØ Æàºàíæ `åºàðóæŁ çà 2000 ªîä // ˝àöŁîíàºüíßØ ÆàíŒ —`.
—Łæ. 3. ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå ŁçìåíåíŁÿ äŁíàìŁŒŁ ïðŁâºå÷åíŁÿ ïðÿìßı
ŁíâåæòŁöŁØ â ýŒîíîìŁŒó `åºàðóæŁ
˛Æœåìß ïðŁÆàâºåííßı öŁôð âïå÷àòºÿþò, îæîÆåííî â ïðåääâåðŁŁ ïðîöåæ-
æà äåºåæà æîÆæòâåííîæòŁ Ł ïðŁâàòŁçàöŁŁ. ˝î â öåºîì ŒîððåŒòŁðîâŒŁ æòàòŁæ-
òŁ÷åæŒŁı äàííßı  ýòî íå íîíæåíæ, à âîçìîæíîæòü òåıíŁ÷åæŒŁı óòî÷íåíŁØ,







1995 1996 1997 1998 1999 
ìºí. äîºº. 
æòàòŁæòŁŒà äî 2000 ªîäà äîÆàâŒà ïºàòåæíîªî Æàºàíæà- 2000 
2 ÑïðàâåäºŁâîæòŁ ðàäŁ, íåîÆıîäŁìî îòìåòŁòü, ÷òî ïðîâåäåííßØ íàìŁ àíàºŁç ïºàòåæíßı
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íîªî Æàºàíæà, ºîªŁŒà ýòîªî ïðîöåææà òàŒîâà: ˇ¨¨  ýòî, ïðåæäå âæåªî, Łìïîðò
ìàòåðŁàºîâ, îÆîðóäîâàíŁÿ (â æºó÷àå ªàçîïðîâîäà Łìïîðò òðóÆ Ł îÆîðóäîâà-
íŁÿ æîæòàâºÿåò ïî÷òŁ 100% ðîææŁØæŒŁı ŁíâåæòŁöŁØ) Ł, æºåäîâàòåºüíî, â Œîí-
òåŒæòå ïºàòåæíîªî Æàºàíæà, åæºŁ âîçðàæòàþò îÆœåìß ˇ¨¨, òî îäíîâðåìåííî
äîºæíß Æßòü æŒîððåŒòŁðîâàíß Ł îÆœåìß æîîòâåòæòâóþøåªî Łìïîðòà. ´ æºó-
÷àå æ `åºàðóæüþ ýòî Æóäåò îçíà÷àòü, ÷òî Łìïîðò (ââîç) â æòðàíó òðóÆ Ł îÆîðó-
äîâàíŁÿ ïðŁðàâíåí (çàÿâºåí) ŁíîæòðàííîØ ðîææŁØæŒîØ æòîðîíîØ ŒàŒ ˇ¨¨
(íàïðŁìåð, ŒàŒ ýòî ïðîŁæıîäŁò ïðŁ ôîðìŁðîâàíŁŁ óæòàâíîªî ôîíäà æîâìåæò-
íîªî Ł/ŁºŁ Łíîæòðàííîªî ïðåäïðŁÿòŁÿ).
¨æïîºüçóÿ âßłåŁçºîæåííßå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå ŁæòŁíß, ìß ïðîàíàºŁçŁ-
ðîâàºŁ äàííßå ïºàòåæíîªî Æàºàíæà çà 2000 ªîä Ł âßÿæíŁºŁ, ÷òî ïðŁ ðîæòå îÆœå-
ìîâ ˇ¨¨ íà æóììó 457 ìºí äîºº. îÆœåìß Łìïîðòà òîâàðîâ, íàïðîòŁâ, ÆßºŁ
æîŒðàøåíß çà 19971999 ªª. íà 1539 ìºí äîºº. ˚àŒ-òî æòðàííî Ł íå âïîºíå
åæòåæòâåííî ïîºó÷Łºîæü, îæîÆåííî ïðŁ îòæóòæòâŁŁ ŒîììåíòàðŁåâ ïî ºîªŁŒå
ŒîððåŒòŁðîâî÷íîªî ïðîöåææà. ˇðŁ òàŒŁı ìàæłòàÆíßı Ł ïðîòŁâîðå÷Łâßı Łç-
ìåíåíŁÿı äŁíàìŁŒŁ ïîðà Æß ˝ àöŁîíàºüíîìó ÆàíŒó (òî÷íåå, óâàæàåìîìó ïîä-
ðàçäåºåíŁþ ïºàòåæíîªî Æàºàíæà) ıîòü ŒàŒ-òî íà÷àòü ŒîììåíòŁðîâàòü æâîŁ
äåØæòâŁÿ, ÷òîÆß íå ïóªàòü îŒðóæàþøŁı íåàäåŒâàòíßì æòàòŁæòŁ÷åæŒŁì ïîâå-
äåíŁåì âçàŁìîæâÿçàííßı ïîòîŒîâ.
Àâòîð äàííîØ çàìåòŒŁ äîºæåí îòìåòŁòü, ÷òî íåçàâŁæŁìßå ýŒîíîìŁæòß
ïðŁâßŒºŁ Œ ìåòàìîðôîçàì æòàòŁæòŁŒŁ, Ł äàæå Æîºåå òîªî ˝åŒîòîðßå Łç íàæ
óæå ÆºŁçŒŁ Œ ìßæºŁ î òîì, ÷òî ÆåºîðóææŒàÿ æòàòŁæòŁŒà ìîæåò äåºàòü âæå ÷òî
óªîäíî. ˝î, ïîâòîðÿÿ æºîâà âåºŁŒîªî ˘âàíåöŒîªî, íàì âæå-òàŒŁ ıîòåºîæü Æß,
÷òîÆß ðàçðàÆîò÷ŁŒŁ îÆœÿæíÿºŁ, ÷òî îíŁ äåºàþò æî æòàòŁæòŁŒîØ â äàííßØ Œîí-
ŒðåòíßØ ìîìåíò. ˘ åºàòåºüíî, ïðîæòßìŁ ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ æºîâàìŁ. Ìß, æŒðîì-
íßå íàºîªîïºàòåºüøŁŒŁ, ïîæòàðàåìæÿ ïîíÿòü, à åæºŁ íàäî  ïåðåæïðîæŁì äî-
ïîºíŁòåºüíî
´àºåíòŁíà Þ—¨˚ ˇ—ßÌÛ¯ ¨˝˛ÑÒ—À˝˝Û¯ ¨˝´¯ÑÒ¨Ö¨¨ ¨ ÑÒÀÒ¨ÑÒ¨˚À ˇ¸ÀÒ¯˘˝˛ˆ˛...
Æàºàíæîâ äðóªŁı æòðàí Ñ˝ ,ˆ ïðŁâºåŒàþøŁı ˇ¨¨ â Æîºåå îøóòŁìßı ðàçìåðàı, ïîŒàçàº,
÷òî ŒîððåŒòŁðîâŒŁ ˇ¨¨ â ÆîºüłŁíæòâå Łç íŁı ïðàŒòŁ÷åæŒŁ îòæóòæòâóþò, ºŁłü â ðåäŒŁı
æºó÷àÿı íåçíà÷Łòåºüíî óòî÷íÿþòæÿ öŁôðß ïðåäßäóøåªî ïåðŁîäà, íî íå Æîºåå òîªî.
